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La presente tesis denominada “Análisis, Diseño e Implementación de un sistema web 
para la gestión de constancias laborales en la comunidad andina”, tiene por objetivo optimizar 
el proceso de generación de constancia laboral del migrante andino, que actualmente es 
realizado de manera manual e implementar un sistema automatizado para la generación de 
constancias laborales, con una reducción significativa de costos, tiempo, y salvaguardado la 
seguridad y legalidad de los documentos. 
La generación de constancias del migrante andino, es importante dado que permite 
realizar el seguimiento del contrato de los trabajadores migrantes andinos, por lo que el sistema 
tiene por objetivo agilizar la inserción laboral, mejora de la empleabilidad y desarrollo de 
emprendimientos sostenibles y así mismo brindar en un solo lugar los servicios gratuitos de 
promoción del empleo, empleabilidad y emprendimiento que presta el estado. 
Actualmente para generar las constancias deben pasar la validación de la ficha de 
registro y la ficha de contrato del trabajador migrante andino así mismo la duración de la entrega 
de constancia puede durar como un máximo de Dos días hábiles por parte de la Dirección de 
Migraciones Laborales. 
El sistema implementado valida la información del migrante andino a través de servicios 
web como es uno de ellos el de la SUNAT y MIGRACIONES, la duración del proceso es de 1 
minuto aproximadamente y el empleador así mismo realiza el contrato con el empleado y los 
únicos campos que llenara es el contrato y datos del trabajador, al ser aprobado por la Dirección 
de Migraciones Laborales. La emisión de la constancia tiene un valor legal. Se ha identificado 
los elementos que se deben tener en cuenta en la interfaz de usuario de esta aplicación. Para el 
desarrollo de la presente tesis, se aprovechó la iniciativa del Ministerio de Trabajo para 
fomentar el empleo y promocionar sus nuevos proyectos.  





This thesis called "Analysis, Design and Implementation of a web system for the 
management of labor records in the Andean community", aims to optimize the process of 
generation of labor constancy of the Andean migrant, which is currently carried out manually 
and implement an automated system for the generation of labor certificates, with a significant 
reduction of costs, time, and safeguarding the security and legality of documents. 
The generation of records of the Andean migrant is important given that it allows 
monitoring the contract of migrant workers of the Andean community in Peru, so the system 
aims to speed up labor insertion, improve employability and development of sustainable 
undertakings and likewise provide in one place the free services of employment promotion, 
employability and entrepreneurship provided by the state. 
Currently to generate the certificates must pass the validation of the registration form 
and the contract form of the Andean migrant worker, as well as the duration of the delivery of 
evidence may last as a maximum of Two working days by the Labor Migration Directorate, the 
validation of the certificate is not reliable since the physical document can be falsifiable. 
The system implemented validates the information of the Andean migrant through web 
services such as SUNAT and MIGRACIONES, the duration of the process is approximately 1 
minute and the employer also makes the contract with the employee and the only fields that 
will fill is the contract and data of the worker, to be approved by the Labor Migration 
Directorate. The issuance of the certificate has a legal value. The elements that must be taken 
into account in the user interface of this application have been identified. For the development 
of this thesis, the initiative of the Ministry of Labor was used to promote employment and 
promote their new projects. 
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En la actualidad, el incremento de trabajadores migrantes andinos ha requerido agilizar 
los tiempos para la entrega de constancias laborales, por lo cual se ha establecido implementar 
un sistema web, optimizando los tiempos en verificar los servicios web de la superintendencia 
nacional de migraciones si el trabajador cuenta con permiso para firmar contrato, mantener un 
orden de acuerdo al estado de los trabajdores migrantes andinos (ingresado,apto,observado), en 
la actualidad solo se cuenta con una ficha de registro de los trabajadores en la cual se van 
registrado de acuerdo al orden de llegada a la dirección de migraciones laborales, en la cual 
haciendo el labor mas tedioso, por lo que el especialista de la dirección de migraciones tiene un 
plazo máximo de dos dias habiles para revisar la ficha de registro y cambiar el estado del 
trabajador de acuerdo a lo revisado. Por justa razón al especialista se le hace muy complicado 
culminar de revisar todas las fichas de registro en dos dias hábiles por motivo que debe verifcar 
cada campo llenado y corrobar que sea correcto. 
Justamente la importancia de la presente investigacion es implementar el sistema web 
de gestión de constancias laborales para el trabajador migrante andino, que permita agilizar la 
entrega de constancia dentro de los 2 dias hábiles. 
En tal sentido la presente investigación tiene como objetivo desarrollar la 
Implementación de un sistema web para minimizar el tiempo de la gestion de constancias 
laborales en los pases de agilizar los tiempos de la entrega de constancias laborales. 
Unas de las principales conclusiones de la presente investigacion, consiste en poder 
evidenciar y afirma que: El Sistema web de gestion de constancias laborales ha permitido el 


























1.1. Descripción de la Realidad Problemática 
En el ministerio de trabajo, no cuentan con un sistema web para la autorización de 
constancia del trabajador migrante andino, por ende, no sadisfacen las herramientas adecuadas 
que le permita mejorar la información en línea. Los de direccion de migraciones laborales del 
Ministerio de Trabajo, no cuentan con agiles herramientas que les ayude a optener información 
fiable y rapida de los Trabajadores Migrantes Andinos, asi mismo poder entablar sus objetivos 
con sus procesos.  
Direccion de migraciones laborales del Ministerio de Trabajo, no tienen una base de 
datos Solida y fiable, Asimismo se tenía que acerca el Empleado y el Empleador al Ministerio 
de Trabajo, Área Migración Laboral. En la cual eran atendidos de acuerdo al orden de llegada 
y a si mismo tendría que registrar a su Trabajador Migrante Andino para que pueda laborar en 
su empresa y debido a que los de Dirección de Migraciones Laborales no cuentan con un 
sistema web la información general del Trabajador Migrante Andino y la información del 
contrato de trabajo se llenaba manualmente en un formulario. y esto causaba que el registro del 
Trabajador Migrante Andino se hiciera tedioso e incluso no se llegaba a validar la ficha de 
registro a todos los presentes del día. En la cual causaba algunos inconvenientes para la Empresa 
y los de dirección de migraciones laborales. 
Luego de haber realizado el registro del Trabajador Migrante Andino ante la Dirección 
de Migraciones Laborales, la direction de migraciones laborales debe verificar todos los campos 
llenados ante el servicio web de la superintendencia nacional de migraciones de haber validado 
los datos con el servicio web de migraciones  para corroborar que han sido correctamente 
llenados y no habido una duplicidad de formulario se finalizaba la ficha del Trabajador 
Migrante Andino con el estado de “apto” y se le emitía una Constancia de Trabajo, en caso que 
la ficha presentara una observación por la Dirección de Migraciones Laborales se le envía un 
correo al empleado y empleador para que se acerque a la Dirección de Migraciones Laborales. 
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y poder corregirlas. Si el Trabajador Migrante Andino no contaba con los permisos 
para firmar contrato en ese caso se le envía un correo al empleador y empleado indicándole que 
se debe acercar a la Superintendencia Nacional de migraciones y hacer el pago para el derecho 
de Trámite. 
Direccion de migraciones laborales - Ministerio de trabajo el proceso de la 
autorización de constancia laboral del Trabajador Migrante Andino se debe agilizar, por 
motivos que reducirá el tiempo de respuesta en los procesos. La presente investigación es 
automatizar los procesos Del registro de Trabajador Migrante Andino proponiendo una 
implementacion web, a fin de mejorar los procesos más críticos de la direccion de migraciones 
laborales del Ministerio de Trabajo. Para el fin de establecer las causas que se originan en esta 
problemática que involucrará el registro de los Trabajadores Migrantes Andinos, Renovación 
de Contrato (Adendas), Constancias Laborales y validación de migraciones se procederá a 










Como se puede observar, respecto a la problemática en los procesos de la Gestión de 
Constancias Laborales, según el ánalisis de la espina, se concentra en cuatro puntos: Registro 
del Trabajador Migrante Andino, Renovacion de Contrato (Adendas), validación de 
migraciones y Constancias Laborales; Se ha establecido cada una de las causas respectivas, A 
si permitirá proponer soluciones rrapidas para el desarrollo propuesto. 
1.2. Analisis Canvas 
Para optimizar el desarrollo de sistema es importante que no sea solo visto desde el 
punto de vista del desarrollador, para ello se utilizará la metodología CANVAS, la que permitirá 
permanentemente tener en cuenta las opiniones de los usuarios en cuanto a los requerimientos 
del sistema en cuanto a su experiencia; para ello CANVAS (lienzo) permite caracterizar y 
reflexionar sobre su punto de vista, incluyendo los problemas con los que se encuentran; 
permitiendo un desarrollo consistente de  la propuesta de sistema. En el siguiente lienzo se 








1.3.Acta de Constitucion 
 




1.4. Planteamiento del Problema 
1.4.1.  Problema general. 
   ¿Cómo el sistema web desarrollado incide significativamente minimizando el tiempo de 
la entrega de las Constancias Laborales para los trabajadores migrantes andinos en la mejora 
del proceso de la Gestión de Constancias Laborales para la Comunidad Andina? 
1.4.2. Problemas específicos. 
Problema específico 1 
¿Cómo el sistema web desarrollado incide significativamente en minimizar el tiempo 
de la gestión de las Constancias Laborales para la mejora del proceso de la Solicitud de 
Constancias Laborales? 
Problema específico 2 
¿Cómo el sistema web desarrollado incide significativamente en minimizar el tiempo 
de registro del Trabajador Migrante Andino para la mejora del proceso de Registro del 
Trabajador migrante andino? 
Problema específico 3 
¿Cómo el sistema web desarrollado incide significativamente en minimizar el tiempo 
de la correlacion de entrega de constancias laborales para la mejora del proceso de Gestión de 
Adendas? 
 
1.5. Objetivos de la Investigación 
1.5.1. Objetivo general. 
Desarrollar la Implementación de un Sistema Web que minimize el tiempo de la entrega 





1.5.2. Objetivos específicos. 
Objetivo específico 1 
Desarrollar la Implementación de un Sistema Web que minimize el tiempo de la gestión 
de las Constancias Laborales. 
Objetivo específico 2 
Desarrollar la Implementación de un Sistema Web para minimizar el tiempo de registro 
del Trabajador Migrante Andino. 
Objetivo específico 3 
Desarrollar la Implementación de un Sistema Web para minimizar el tiempo de la 
correlacion de entrega de constancias laborales. 
 
1.6. Justificación e Importancia de la Investigación 
 
1.6.1. Justificación teórica. 
Las principales dificultades que presentan la Direccion de Migraciones Laborales, 
siendo primordial el Registro del Trabajador Migrante Andino, Renovaion de Contratos 
(adendas), Constancias Laborales y Validacion de Migraciones. Actualmente los procesos de 
registro del trabajador se realizan utilizando una ficha de registro, se ve optimizado por algunas 
inconsistencias sobre todo el tiempo que se realiza las consultas requiere procesos rigurosos. El 
desarrollo del presente proyecto será fiable para teorizar y definir la metodolgia RUP; La 
Direccion de Migraciones Laborales podrá realizar el registro de información relacionada con 
el Trabajador Migrante Andino, Renovacion de Contrato, Constancias Laborales y Validacion 
de Migraciones, estará implementado como un hipervínculo en el portal del ministerio de 





1.6.2. Justificación práctica. 
Dentro del análisis tiene justificación practica, en la cual se reducirá la insatisfacción en 
el Empleador, Empleado y a todo el personal de la Direccion de Migraciones Laborales, asi 
mismo se podrá realizar un registro del trabajdor migrante andino de tal manera que este sistema 
web agilize los procesos en la integración de gestionar constancias laborales. 
1.6.3. Justificación social. 
En la actualidad la emisión de constancia del Trabajador Migrante Andino es mediante 
forma digital en la cual se le facilita a la empresa como al trabajador en llevar un control de su 
contrato e igualmente a la Dirección de Migración Laborales. 
1.6.4. Justificación Metodológica. 
La elaboracion y aplicacion de los procedimientos una vez que sea aprobada su 
confiabilidad y validez se podra implementar en otros estudios que tengan las mismas 
similitudes. Los resultados obtenidos seran importantes en nuestro estado de equilibrio 
emocional y asi mejorar el trato con nuestros clientes, proveedores o con nuestros equipos de 
trabajo. Por tal modo se considera en el proyecto que es trascendente y pertinente, el poder 
manejar la inteligencia emocional nos permitira equilibrar y dirigir las emociones de forma que 
puedan responder, compartir, comunicar, funcionar en el trabajo y la vida cotidiana. La 
situacion problematica planteada es pertinente y relevante, esto significa que: para llegar al 
problema de investigacion tendremos que organizar un proyecto, donde nos permita obtener los 
resultados trazados donde asi ofreceremos soluciones posibles, recomendaciones y sugerencias 
que sirvan como antecedentes para diferentes trabajaos de investigacion. 
1.7. Limitaciones 
En el avance del analisis se puede observar las siguientes limitaciones: 
Los servicios web externos que el sistema consultaba para obtener los datos, eran lo 
siguientes. Servicios de sunat y la superintendencia de migraciones eso causaba un retraso en 
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la entrega del producto, por tal motivo que siempre se colgaba los servicios web. Para resolver 
esta situación se creo un servicio web de prueba. 
El servidor de aplicaiones en el termino de referencia haver espicifacado una versión 
diferente a la cual el sistema iba a estar implementado. 
En la computadora que estaba realizando el sistema no contaba con los privilegios de 
administrador por tal motivo el sistema al enviar un correo de prueba de constancias no llegaba 




























En la siguiente información se hace referente a investigaciones que tienen en relación 
con el sistema aweb gestión de constancias laborales en la Comunidad Andina se encontraron 
las siguientes: 
2.1.1. Internacionales. 
Estupiñán (2013) indicó “Acerca de la gobernanza y la gestión migratoria. Crítica del 
papel de la OIM en el gobierno de la migración internacional y regional”. 
Se encuentra dentro del Marco de la gobernanza y la gestión migratoria. Crítica del gobierno 
de migracióes nacional e internacional, tema de interés en la investigación realizada. Asimismo, 
se señala que el incremento irreparable de la población migratoria después de la caída del Muro 
de Berlín es la demostración que ha consentido alojar a la población migratoria internacional 
en el centro de la controversia gubernamental asi mismo también en los programas de las 
entidades que protegen la justicia de los humanos y en las acciones a evolucionado por la 
sociedad civil.  
El investigador de acuerdo al estudio realizado, llegó a la siguiente conclusión: 
El argumento para las migraciones internacionales es un increment que no tiene control 
y que hace años tiene una mayor demanda. Desde los años 80 las migraciones eran 
fundamentalemnte por dinamica laboral que se instalo como norma la flexibilización y 
precarización de la mano de obra (p.6). 
Según su investigación nos ayudó a entender que la migracion laboral internacioanl tuvo 
un gran despegue a partir del 80 asi mismo la gran mayoria es por mano de obra. 
Paoletti y Eleonora (2015) indicó “Inserción laboral de migrantes limítrofes en el sector 
de la construcción (CABA)”.  Dentro del empotramiento laboral de los migrantes veciones en 
la sección de cimentacion, tema de fascinacion en el proyecto producido. Se señala que el 
continente de pobladores migrantes susede en latinoamerica en sus distintas modalidades 
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migratorias. Esto va sucediendo desde el descubnrimiento de america 1942, los paises que se 
asentaron fueron españa, holanda, potuga y desde el afreica los esclavos tambien tubiernm el 
orige migratoria por motivos politicos y economicos. En la actualidad las compañoas 
trasnacionales europeas, asiaticas y EE. UU igualmenmte han sido territorio de migrantes 
andinos. a los iniciacon para el trabajo de agricultura y luego para la industrializacion y 
urbanizacion de la region.  
El investigador de acuerdo al estudio realizado, llegó a la siguiente conclusión: 
Desde la sociologia del trabajo se realiza un Nuevo enfoque sobre la investigacion de 
las migraciones, poniendo la transnacionalizacion como un espacio supranacional de vinculos 
asi mismo las redese sociales como un fadamento exitoso de la migracion. Sin embargo esta 
politica migratoria no esta garantizado que pueda obtener un empleo decente y estos factores 
esta determinado por culturas, economicos y social. (p.7). 
Según su investigación nos ayudó a entender que dada la poca exigencia de entrada de 
turistas en las ultimas decadas se analizo el punto de vista demografico donde se hacen foco la 
relacion entre migracion. 
Barreiro (2015) indicó “La Contratación Laboral Temporal Causal: análisis y 
perspectivas”. Realizo la tesis para obtener el Titulo de Doctor, Circuncipcion de la justa 
seguridad social y trabajo: “La Contratación Laboral Temporal Causal: análisis y perspectiva”: 
Asi mimos se puede deducir que se obtuvo una grave situación económica laboral que se podía 
reflejar en la baja del ritmo económico que ocacionaa al desempleo y esto afectaba 
princiaplmente a los jóvenes y ocacionaba un concenso en las fuerzas políticas laborales mas 
influyentes derivados como el “Pacto de la Moncloa”. 
El investigador de acuerdo al estudio realizado, llegó a la siguiente conclusión: 
Se puede extraer algo de lo cual presumir la legislacion referida para los contratos 
temporalis causales en la cual se usa para la supervivencia ante los avatars que se plantea a una 
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realidad economica o por lo menos a una larga permanencia temporal en la que se pueda contar 
un ciclo relativamente extensor sin que pueda suceder una reforma laboral (p.56). 
Según su investigación nos ayudó a entender que lo mas presumiblemente es poder de 
llevar los modelos de contratacion laboral temporal causal, a la propuesta de contrato unico y 




Culqui (2015) indicó “Los derechos laborales de los trabajadores migrantes en el 
peru”. Se indica que la informacion es la baja de los costos de transporte y asi mismo los 
avances de la tecnologia por ende ha permitido en facilitar la migracion de personas siendo su 
principal motivo la busqueda de nuevas oportunidades laborales. los paisises con mas acogida 
de migrantes es por motivos de los bajos costos de transporte la facilidad de adquitrid tecnologia 
etc. no solalemnte enfoado en la seguridad nacional o proteccion. Por ende, se centra en el 
estudio de fenómenos migratorios laboral que es la tendencia para que las protecciones de 
derechos familiares se vean favorecidas.  
El investigador de acuerdo al estudio realizado, llegó a la siguiente conclusión: 
En el peru no puede mantenerse ajeno a normas internacionales por lo que tendría que 
tener presente muchas normas internacionales donde se adecua el desarrollo de su política 
migratoria. (pp. 6, 7). 
Según su investigación nos ayudó a entender que consideremos para un 
remplantamiento de politica migratoria en el peru deven involucrarse como los sectores 
publicos migratorios donde se podra coordinar una politica comprehensiva e integral de la 




Bringas (2012) indicó “Tratamiento laboral del trabajador migrante andino”. Realizo 
la tesis para obtener el grado de Magíster en Derecho del Trabajo: “Tratamiento Laboral del 
Trabajador Migrante Andino”: Se indico que los países del derecho de trabajador. Así en 
relación al ámbito de desarrollo son los países excluidos como bolivia por cuanto no están 
comprendidos en el ámbito de aplicación y también los funcionarios. Asi mismo los trabajdores 
migrantes disfrutan de los derechos que le brinda el país acogido y afrontan las negociaiones 
coelctivas 
El investigador de acuerdo al estudio realizado, llegó a la siguiente conclusión: 
Es indudable que afrontar el sindicato andino funcione en legislaciones con un poco de 
organización productiva en la cual no han perdido su razón de ser en la nueva sociedad y 
consisten en un elemento clave al desarrollo y mientras se pueda haber conflicto industrial 
siempre se tendrá una persistencia en el sindicato (p. 29). 
Según su investigación nos ayudó a entender que en el aumento de las quejas de comite 
sindical en reiterada legislaciones se plantea la necesidad de tomar acciones comunes para le 
desafe entre la legislacion nacional. 
Saldaña (2016) indicó “Efectos de la contratación laboral a plazo determinado, en las 
organizaciones sindicales en el Peru”. Realizo la tesis para obtar el Grado Academico de 
Doctor en Derecho y Ciencias Politicas: “efecto de la contratación laboral a plazo 
determinado, en las organizaciones sindicales en el peru”: Se lleva acabo una propuesta para 
el peru por motivos de crisis laboral por ende se pronuncia propuestas alternativas para la 
economia con diferentes factores que contribuyen el sindicalismo para que puedan tener una 
estructura de incremento explosivo en el sector informal de los asalariados de medianas y 
grandes empresas.  
El investigador de acuerdo al estudio realizado, llegó a la siguiente conclusión: 
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Existe una creciente de trabajadores eventuales en la cual usualmente son jóvenes entre 
los 18 a 24 años, que tienen una percepción negativa del estable y no tienen el interés alguno 
de calificarse y que pueda estar acomodado a la estabilidad del empleo asi mismo a los 
entrevistados piensan que los eventuales estables ganan mas que los jovenes (p. 9). 
Según su investigación nos ayudó a entender que existe una constant de hartazgo a los 
trabajadores eventuales a medidas nacionales o sectoriales sobre politicas gubernamentales en 
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2.3. Analisis de rentabilidad de proyecto 
No aplica por que corresponde al ingreso del estado peruano, no hay ninguna busqueda en 
generar inversiones. 
 
2.4. Bases Teóricas 
2.4.1 Modelo de Negocio. 






Figura 4. Diagrama de Caso de Uso del Negocio.  
Fuente: elaboración propia 
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2.4.1.2 Modelo de Análisis del Negocio. 
 
Figura 5. Diagrama de realización de caso de uso del negocio.  





Figura 6. Diagrama de objetos del negocio de Registro de Trabajador. 




Figura 7. Diagrama de objetos del negocio de Adendas.  





Figura 8. Diagrama de objetos del negocio de Solicitar Constancias.  




Figura 9. Diagrama de Actividades de Registro de Trabajador.  















Figura 11. Requerimiento de Caso de Uso del Negocio.  
Fuente: elaboración propia 
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2.4.1.3 Modelo de Caso de uso del Sistema.  
 
Figura 12. Diagrama General del Caso de Uso del Sistema.  
Fuente: elaboración propia 
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2.4.2 Modelo de Análisis del Sistema. 
2.4.2.1. Diagrama de realizaciones de caso de uso del sistema Nivel de análisis. 
 
Figura 13. Diagrama de Realizacion de CUS – Modulo Trabajador Migrante Andino.  
Fuente: elaboración propia 
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Figura 14. Diagrama de Realizaciones del Sistema - Modulo de Gestion Constancia.. 
 Fuente: elaboración propia  
 
Figura 15. Diagrama de Realizaciones del Sistema - Modulo Gestion Adenda.. 
 Fuente: elaboración propia  
Figura 16. Diagrama de Realizaciones del Sistema - Modulo Reportes.  
Fuente: elaboración propia 
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2.4.2.2. Diagrama de colaboración por cada caso de uso del Sistema. 
 
Figura 17. Flujo Basico de Registro Trabajador.  
Fuente: elaboración propia 
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Figura 18. Flujo Alternativo de Registro Trabajador. 
 Fuente: elaboración propia 
 
Figura 19. Flujo Basico de Registro Contrato.  
Fuente: elaboración propia 
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Figura 20. Flujo Basico de Registro Empleador.  




Figura 21. Flujo Basico Subsanacion Observaciones.  




Figura 22. Flujo Alternativo Subsanacion Observaciones.  
Fuente: elaboración propia 
 
2.4.2.3. Diagrama de secuencias por cada caso de uso del Sistema. 
 
Figura 23. Diagrama de Secuencia de Registro Trabajador.  
Fuente: elaboración propia 
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Figura 24. Diagrama de Secuencia de Registro Contrato.  
Fuente: elaboración propia 
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Figura 25. Diagrama de Secuencia de Registro Empleador.  
Fuente: elaboración propia 
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Figura 26. Diagrama de Secuencia de Subsanacion Observaciones.  
Fuente: elaboración propia
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2.4.2.4. Especificaciones de caso de uso de Sistema.  
Tabla 1  
Especificacion de Caso de Uso del Sistema Registro Empleado 
Caso de Uso Registro Empleado 
Breve 
Descripcion 
Este caso de uso le permitirá al empleador registrar a su empleado. 
Flujo Basico 1. El caso de uso inicia cuando el Empleador selecciona la opción “Registro 
Trabajador Nuevo” del Menú Principal. 
2. El sistema muestra la interfaz “Registrar Trabajador Nuevo”.  
3. El sistema debe validar la firma del contrato del trabajador que los campos a 
ingresar son: Tipo de documento, Número de documento, fecha de Nacimiento, 
nacionalidad y dar clic en el botón “Buscar Trabajador” para que pueda 
habilitarse los demás campos del Trabajador Migrante Andino. 
4. El empleador debe llenar los campos restantes del Trabajador Migrante Andino 
y finaliza el Caso de Uso. 
Flujo Alternativo Registro Contrato 
En el paso 2 de Flujo Básico el sistema muestra los siguientes campos nombres, 
apellido paterno, apellido materno, género, fecha inicio de permiso especial para 
firmar contrato, fecha fin de permiso especial para firmar contrato, país de 
domicilio durante relación laboral, Estado Civil, Departamento de Lugar de 
Nacimiento, Provincia de Lugar de nacimiento, Distrito de lugar de nacimiento, 
País de Nacimiento, Teléfono, Correo Electrónico, archivo CV, descripción del 
archivo. Se muestran las opciones “Aceptar” y “Cancelar”. 
 
En el paso 3 de Flujo Basico en caso que no tenga permisos para firmar contrato 
le saldra un mensaje “NO TIENE PERMISO PARA FIRMAR CONTRATO” asi 
mismo tendra que acercarse a la Superintendencia Nacional de Migraciones. 
 
Pre Condiciones El empleador deberá estar Logeado y el sistema verifica ante el servicio web de 




















Tabla 2  
Especificacion de Caso de Uso del Sistema Registro Contrato 
Caso de Uso Registro Contrato 
Breve 
Descripcion 
Este caso de uso le permitirá al empleador registrar su contrato con el Trabajador 
Migrante Andino. 
 
Flujo Basico 1. El caso de uso inicia cuando el Empleador selecciona la opción “Registro 
Trabajador Nuevo” del Menú Principal. 
2. El sistema muestra la interfaz “Registrar Trabajador Nuevo”.  
3. El sistema debe validar la firma del contrato del trabajador para que pueda 
habilitarse los campos del contrato. 
4. El empleador debe llenar los campos del contrato y finaliza el Caso de Uso. 
Flujo Alternativo  Registro Contrato 
En el paso 2 de Flujo Básico el sistema muestra los siguientes campos tipo de 
trabajador, tipo de contrato, tipo de seguro, régimen pensionario, vigencia del 
contrato. Se muestran las opciones “Aceptar” y “Cancelar”. 
 
Pre Condiciones El empleador deberá estar Logeado y el sistema verifica ante el servicio web de 


















Tabla 3  
Especificacion de Caso de Uso del Sistema Registro Empleador 
Caso de Uso Registro Empleador 
Breve 
Descripcion 
Este caso de uso le permitirá al empleador guardar sus datos junto con el 
Trabajador Migrante Andino. 
Flujo Basico 1. El caso de uso inicia cuando el Empleador selecciona la opción “Registro 
Trabajador Nuevo” del Menú Principal. 
2. El sistema muestra la interfaz “Registrar Trabajador Nuevo”.  
3. El sistema debe validar la firma del contrato del trabajador para que pueda traer 
los datos del Empleador. 
4. El empleador deberá visualizar que sean correctos sus datos llenados 
automáticamente desde el servicio web de SUNAT y finaliza el Caso de Uso. 
Flujo Alternativo Registro Contrato 
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En el paso 2 de Flujo Básico el sistema muestra los siguientes campos llenados 
(Solo lectura) Domicilio de centro de trabajo, Número, Mz, Sector, Lote, 
departamento, provincia, distrito, teléfono, anexo, correo electrónico principal, 
correo electrónico secundario, tamaño de la empresa. Se muestran las opciones 
“Aceptar” y “Cancelar”. 
 
Pre Condiciones El empleador deberá estar Logeado y el sistema verifica ante el servicio web de 


















Tabla 4  
Especificacion de Caso de Uso del Sistema Emitir Constancias 
Caso de Uso Emitir Constancias 
Breve 
Descripcion 
Permitirá obtener la autorización de su Trabajador Migrante Andino para que 
pueda laborar en la empresa. 
Flujo Basico 1. El caso de uso inicia cuando el Empleador selecciona la opción “Estado de 
Constancias” del Menú Principal. 
2. El sistema muestra la interfaz “Estado de Constancia” en una tabla: 
 Constancias. 
3. El sistema muestra la constancia aprobada  
4. El sistema muestra la opción de Descargar en PDF la Constancia Laboral y 
finaliza el Caso de Uso. 
Flujo Alternativo 
En el punto 2 del flujo básico si se selecciona la opción “Estado de 
Constancias” si no se encuentra aprobado por la Dirección de Migraciones 
Laborales, el sistema no habilitara la de descargar la Constancias Laboral del 
trabajador”. 
















Tabla 5.  
Especificacion de Caso de Uso del Sistema Renovacion de Contrato. 
Caso de Uso Renovacion de Contrato 
Breve 
Descripcion 
Permitirá obtener una correlación de las Constancias Laborales emitidas de su 
Trabajador las veces que renueve contrato.  
Flujo Basico 1. El caso de uso inicia cuando el Empleador selecciona la opción “Adenda” del 
Menú Principal. 
2. El sistema muestra la interfaz “Adenda” en una tabla se puede visualizar a 
todos los Trabajadores Migrantes Andino previamente registrados: 
3. El empleador tendrá que seleccionar al trabajador que va a renovar su 
contrato. 
4. El Sistema muestra los datos del Trabajador seleccionado (solo lectura), Tipo 
de documento, Número de documento, fecha de Nacimiento, nacionalidad, 
nombres, apellido paterno, apellido materno, género, fecha inicio de permiso 
especial para firmar contrato, fecha fin de permiso especial para firmar 
contrato, país de domicilio durante relación laboral, Estado Civil, Departamento 
de Lugar de Nacimiento, Provincia de Lugar de nacimiento, Distrito de lugar de 
nacimiento, País de Nacimiento, Teléfono, Correo Electrónico. Los datos del 
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Contrato que será modificado para la renovación de contrato, tipo de 
trabajador, tipo de contrato, tipo de seguro, régimen pensionario, vigencia del 
contrato. Los datos de la Empresa (solo lectura), Domicilio de centro de 
trabajo, Número, Mz, Sector, Lote, departamento, provincia, distrito, teléfono, 
anexo, correo electrónico principal, correo electrónico secundario, tamaño de 
la empresa. Así mismo se deberá adjuntar el cv del Trabajador, descripción del 
archivo y archivo a adjuntar. 
Se muestran las opciones “Modificar” y “Cancelar”. 
5. El empleador modifica el contrato. 
6. El empleador selecciona la opcion Modificar. 
7. El Sistema actualiza los cambios realizados por el empleador. 
8. El Sistema actualiza el registro y cambia el estado a “ACTUALIZADO” y 
finaliza el Caso de Uso. 
Flujo 
Alternativo 
En el punto 7 del flujo básico el empleador espera a que la Dirección de 
Migraciones Laborales verifique la renovación de contrato para que pueda tener 
la aprobación de su nueva renovación de contrato. 
Pre 
Condiciones 
El empleador deberá estar Logeado y el sistema verifica ante el servicio web de 


















Tabla 6  
Especificacion de Caso de Uso del Sistema Subsanacion de Observaciones 
Caso de Uso Subsanacion de Observaciones 
Breve 
Descripcion 
Este caso de uso le permitirá al empleador corregir las observaciones que le ha 
dado la Dirección de Migraciones Lábrales. 
Flujo Basico 1. El caso de uso inicia cuando el Empleador selecciona la opción “Estado de 
Constancias” del Menú Principal. 
2. El sistema muestra la interfaz “Estado de Constancias” en una tabla se puede 
visualizar a todos los Trabajadores Migrantes Andinos previamente registrados.  
3. El empleador tendra que selecionar al Trabajador que se encuentre con el 
estado de “Observado”. 
4. El empleador deberá corregir las observaciones encontrar por la Dirección de 
Migraciones Laborales y finaliza el Caso de Uso. 
Flujo Alternativo Registro Contrato 
En el paso 2 de Flujo Básico el sistema muestra los datos del Trabajador 
seleccionado (solo lectura), Tipo de documento, Número de documento, fecha 
de Nacimiento, nacionalidad, nombres, apellido paterno, apellido materno, 
género, fecha inicio de permiso especial para firmar contrato, fecha fin de permiso 
especial para firmar contrato, país de domicilio durante relación laboral, Estado 
Civil, Departamento de Lugar de Nacimiento, Provincia de Lugar de nacimiento, 
Distrito de lugar de nacimiento, País de Nacimiento, Teléfono, Correo Electrónico. 
Los datos del Contrato que será modificado para la renovación de contrato, tipo 
de trabajador, tipo de contrato, tipo de seguro, régimen pensionario, vigencia del 
contrato. Los datos de la Empresa (solo lectura), Domicilio de centro de trabajo, 
Número, Mz, Sector, Lote, departamento, provincia, distrito, teléfono, anexo, 
correo electrónico principal, correo electrónico secundario, tamaño de la 
empresa. Así mismo se deberá adjuntar el cv del Trabajador, descripción del 
archivo y archivo a adjuntar. Se muestran las opciones “Aceptar” y “Cancelar”. 
Pre Condiciones  El empleador deberá estar Logeado y el sistema verifica ante el servicio web de 
SUNAT para que pueda ingresar a la Interfaz principal. 
Post 
Condiciones 




















































Tabla 7  
Especificacion de Caso de Uso del Sistema Reportes 
Caso de Uso Permitirá obtener el reporte de todos los Trabajador Migrantes Andinos que están 
laborando en el Perú. 
Breve 
Descripcion 
1. El caso de uso inicia cuando el especialista de la Dirección de Migraciones 
Laborales selecciona la opción “Reportes” del Menú Principal. 
2. El sistema muestra la interfaz “Reportes”: 
 Tipo de Reportes. 
3. El especialista genera el reporte seleccionado a visualizar y finaliza el Caso 
de Uso. 
Flujo Basico 
En el punto 2 del flujo básico en la vista de reportes tenemos los filtros de tipo 
de reporte que son: Reporte por rango de edad y género, Reporte por 
nacionalidad y tipo de TMA, Reportes de renovación de contrato, Reporte por 
tipo de contrato. Así mismo con un rango de fechas inicio y fin. 
Flujo Alternativo El especialista de la Dirección de Migraciones Laborales su usuario tendrá que 
estar habilitado por el área de OGETIC – MTPE para que pueda ingresar al 
interfaz de reportes. 
 
Pre Condiciones No hay post Condiciones 
Puntos de 
Extencion 















Reporte por Características del Contrato 
 




2.4.3 Modelo de Diseño del Sistema. 
 2.4.3.1. Base de Datos. 
 
Figura 27. Diagrama lógico conceptual.  
Fuente: elaboración propia   
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Figura 28. Diagrama físico.  
Fuente: elaboración propia  
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Tabla 8  
Diccionario de Base de Datos. 




N_CODADEN NUMBER(19,0) NOT NULL Código de adenda 
N_CODCONTR NUMBER(19,0)  Identificador de la tabla SVTBC_CONTRATO 
N_CODTMA NUMBER(19,0)  Identificador de la tabla SVTBC_TMA. 
N_CODCONTREMPL NUMBER(19,0)  Identificador de la tabla    CONTREMPL. 
N_CODEMPL NUMBER(19,0)  Identificador de la tabla SVTBC_EMPLEDOR. 
N_ESTDO NUMBER(2,0)  Estado del Contrato. 
N_CODTIPOTRABJ NUMBER(19,0)  Identificador de la tabla  SVTBC_TIPOTRABJO 
N_CODTIPOCONT NUMBER(19,0)  Identificador de la tabla SVTBC_TIPOCONT. 
N_CODTIPSEG NUMBER(19,0)  Identificador de la tabla SVTBC_TIPOSEGR. 
N_CODREGPEN NUMBER(19,0)  Identificador del campo Régimen Pensionario 
D_FECINI DATE  Fecha de Inicio del contrato. 
D_FECFIN DATE  Fecha de Fin del contrato. 
N_CODAREA NUMBER(19,0)  Identificador de la tabla SVTBC_AREA. 
V_DOMCEMPL VARCHAR2(200 
BYTE) 
 Identificador del campo Domicilio del Empleador. 
N_NROEMPL NUMBER(19,0)  Identificador del campo Número del domicilio del Empleador. 
V_MZEMPL VARCHAR2(20 
BYTE) 
 Identificador del campo Manzana del domicilio del Empleador 
V_SECEMPL VARCHAR2(20 
BYTE) 
 Identificador del campo Sector del Empleador 
V_LOTEMPL VARCHAR2(20 
BYTE) 
 Identificador del campo Lote del Empleador. 
V_CODDEP VARCHAR2(20 
BYTE) 
 Identificador de la tabla SITB_DEPARTAMENTO 
V_CODPRO VARCHAR2(20 
BYTE) 
NOT NULL Identificador de la tabla SITB_PROVINCIA 
V_CODDIS VARCHAR2(20 
BYTE) 
 Identificador de la tabla SITB_DISTRITO 
N_TELFEMPL NUMBER(19,0)  Identificador del campo  Teléfono del empleador 
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N_ANEXOEMPL NUMBER(19,0)  Identificador del campo Anexo del Empleador. 
V_CORREOEMPL VARCHAR2(200 
BYTE) 
 Correo principal del Empleador. 
V_CORREOEMPLSEC VARCHAR2(200 
BYTE) 
 Correo secundario del Empleador. 
N_CODTMNEMP NUMBER(19,0)  Identificador de la tabla SVTBC_TMNEMP. 
V_NROADENDA VARCHAR2(20 
BYTE) 
 La cantidad de contratos que puede tener un trabajador 
N_ADENDAPADRE NUMBER(19,0)  Identificar una adenda ya generado. 
N_ADENDAVERSION NUMBER(19,0)  Identificador de adenda 
C_ESTRGSTRO CHAR(1 BYTE)  Indicador de Estado de registro. 
D_FECCREA DATE  Fecha en la que se creó. 
D_FECACT DATE  Fecha en la que se realizó la última actualización. 
V_CODUSRCRE VARCHAR2(20 
BYTE) 
 Identificador del Usuario que realiza el registro. 
V_CODUSRACT VARCHAR2(20 
BYTE) 








N_CODAREA NUMBER(19,0) No Identificador y clave primaria de la tabla SVTBC_AREA. 
V_DESCRAREA VARCHAR2(200 
BYTE) 
Yes Descripción del área. 
C_ESTRGSTRO CHAR(1 BYTE) Yes Indicador de Estado de registro. 
D_FECCREA DATE Yes Fecha en la que se creó. 
D_FECACT DATE Yes Fecha en la que se realizó la última actualización. 
V_CODUSRCRE VARCHAR2(20 
BYTE) 
Yes Identificador del Usuario que realiza el registro. 
V_CODUSRACT VARCHAR2(20 
BYTE) 





N_CODCONST NUMBER(19,0) NOT NULL Identificador de la tabla SVTBC_CONSTANCIA 
C_ESTRGSTRO CHAR(1 BYTE)   Indicador de Estado de registro. 
D_FECCREA DATE   Fecha en la que se creó. 
D_FECACT DATE  Fecha en la que se realizó la última actualización. 
V_CODUSRCRE VARCHAR2(20 
BYTE) 




 Código del Usuario que realizó la última actualización. 
N_CODCONTR NUMBER(19,0)  Identificador de la tabla SVTBC_CONTRATO. 
N_CODADEN NUMBER(19,0)  Identificador y clave primaria de la tabla SVTBC_ADENDA. 
N_CODTIPOESTADO NUMBER(19,0)  Identificador de la tabla TIPOESTADO. 
V_NUMCODCONST VARCHAR2(200 
BYTE) 





N_CODCONTR NUMBER(19,0) NOT NULL Identificador de la tabla SVTBC_CONTRATO. 
N_ESTDO NUMBER(2,0) NULL Descripción de retorno 
D_FECINI DATE   Fecha de Inicio del contrato. 
D_FECFIN DATE  Fecha de Fin del contrato. 
C_ESTRGSTRO CHAR(1 BYTE)  Indicador de Estado de registro. 
D_FECCREA DATE  Fecha en la que se creó. 
D_FECACT DATE  Fecha en la que se realizó la última actualización. 
V_CODUSRCRE VARCHAR2(20 
BYTE) 
 Identificador del Usuario que realiza el registro. 
V_CODUSRACT VARCHAR2(20 
BYTE) 
 Código del Usuario que realizó la última actualización. 
N_CODTIPOTRABJ NUMBER(19,0)  Identificador de la tabla SVTBC_TIPOTRABJ. 
N_CODREGPEN NUMBER(19,0)  Identificador de la tabla SVTBC_REGPENSION 
N_CODTIPOCONT NUMBER(19,0)  Identificador de la tabla SVTBC_TIPOCONT. 
N_CODTIPSEG NUMBER(19,0)  Identificador de la tabla SVTBC_TIPOSEGR. 
N_CODTMA NUMBER(19,0)  Identificador de la tabla SVTBC_TMA 
N_ESTAUT NUMBER(2,0)  Identificador del estado 
V_NUMCODCONTR VARCHAR2(200 
BYTE) 
 Identificador de contrato 
N_CONTRPADRE NUMBER(19,0)  Identificador de contrato padre 





N_CODCONTRAUD NUMBER(19,0) NOT NULL Identificador de la tabla    SVTBC_CONTRATOAUD 
N_CODCONTR NUMBER(19,0)   Identificador de la tabla   SVTBC_CONTRATO 






C_FECFIN CHAR(1 BYTE) NULL Identificador del campo Fecha de Fin del contrato. 
C_CODTIPOTRABJ CHAR(1 BYTE)   Identificador del campo Tipo Trabajador. 
C_CODREGPEN CHAR(1 BYTE)   Identificador del campo Régimen Pensionario 
C_CODTIPOCONT CHAR(1 BYTE)  Identificador del campo Tipo Contrato. 
C_CODTIPSEG CHAR(1 BYTE)  Identificador del campo Tipo Seguro. 
C_ESTAUT CHAR(1 BYTE)  Identificador del estado 
N_CODUSEROBSER NUMBER(19,0)  Identificador de observacfiones 
N_ESTDO NUMBER(2,0)  Identificador del campo Estado del Contrato. 
C_ESTRGSTRO CHAR(1 BYTE)  Indicador de Estado de registro. 
D_FECCREA DATE  Fecha en la que se creó. 
D_FECACT DATE  Fecha en la que se realizó la última actualización. 
V_CODUSRCRE VARCHAR2(20 
BYTE) 
 Identificador del Usuario que realiza el registro. 
V_CODUSRACT VARCHAR2(20 
BYTE) 






N_CODDOCAD NUMBER(19,0) NOT NULL Identificador de la tabla   SVTBC_DOCMNTAD. 
V_DESCRDOC VARCHAR2(50 
BYTE) 
  Descripción del documento adjunto. 
V_NOMDOC VARCHAR2(50 
BYTE) 
  Nombre del documento Adjunto. 
C_ESTRGSTRO CHAR(1 BYTE)   Indicador de Estado de registro. 
D_FECCREA DATE  Fecha en la que se creó. 
D_FECACT DATE  Fecha en la que se realizó la última actualización. 
V_CODUSRCRE VARCHAR2(18 
BYTE) 
 Identificador del Usuario que realiza el registro. 
V_CODUSRACT VARCHAR2(18 
BYTE) 
 Código del Usuario que realizó la última actualización. 
N_CODTIPODOCAD NUMBER(19,0)  Identificador de la tabla SVTBC_TIPODOCAD. 
N_CODCONTR NUMBER(19,0)  Identificador de la tabla SVTBC_CONTRATO. 
N_CODADEN NUMBER(19,0) NULL Identificador de la tabla SVTBC_ADENDA. 
SVTBC_EMPLEDOR 
 
N_CODEMPL NUMBER(19,0) NOT NULL Identificador de la tabla   SVTBC_EMPLEDOR. 
N_RUCEMPL NUMBER(22,0)  RUC del Empleado. 
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 V_RAZNSEMPL VARCHAR2(200 
BYTE) 
NULL Razón Social del Empleado. 
V_ACTVEMPL VARCHAR2(200 
BYTE) 
  Actividad Económica del Empleado. 
C_ESTRGSTRO CHAR(1 BYTE)  Indicador de Estado de registro. 
D_FECCREA DATE  Fecha en la que se creó. 
D_FECACT DATE  Fecha en la que se realizó la última actualización. 
V_CODUSRCRE VARCHAR2(20 
BYTE) 
 Identificador del Usuario que realiza el registro. 
V_CODUSRACT VARCHAR2(20 
BYTE) 













N_CODEMPLAUD NUMBER(19,0) NOT NULL Identificador de la tabla    SVTBC_EMPLEDORAUD. 
N_CODEMPL NUMBER(19,0)   Identificador de la tabla   SVTBC_EMPLEDOR. 
C_RUCEMPL CHAR(1 BYTE)   Identificador del campo RUC del Empleado. 
C_RAZNSEMPL CHAR(1 BYTE) NULL Identificador del campo Razón Social del Empleado. 
C_ACTVEMPL CHAR(1 BYTE)   Identificador del campo Actividad Económica del Empleado. 
N_CODUSEROBSER NUMBER(19,0)   Código de las observaciones. 
N_ESTDO NUMBER(2,0)   Identificador de estado. 
C_ESTRGSTRO CHAR(1 BYTE)   Identificador del campo Indicador de Estado de registro. 
D_FECCREA DATE   Fecha en la que se creó. 
D_FECACT DATE   Fecha en la que se realizó la última actualización. 
V_CODUSRCRE VARCHAR2(20 
BYTE) 
 Identificador del Usuario que realiza el registro. 
V_CODUSRACT VARCHAR2(20 
BYTE) 








N_CODESTCIVL NUMBER(19,0) NOT NULL Identificador de la tabla   SVTBC_ESTCIVIL. 
V_DSCRPCIVL VARCHAR2(200 
BYTE) 
  Descripción del Estado Civil. 
C_ESTRGSTRO CHAR(1 BYTE) NULL Indicador de Estado de registro. 
V_CODUSRCRE VARCHAR2(20 
BYTE) 
  Identificador del Usuario que realiza el registro. 
D_FECCREA DATE   Fecha en la cual se realizo el registro del SVTBC_ESTCIVIL 












N_CODREGPEN NUMBER(19,0) NOT NULL Identificador y clave primaria de la tabla SVTBC_REGPENSION. 
V_DESCREGPEN VARCHAR2(200 
BYTE) 
  Descripción del régimen pensionario. 
C_ESTRGSTRO CHAR(1 BYTE)   Indicador de Estado de registro. 
D_FECCREA DATE NULL Fecha en la que se creó. 
D_FECACT DATE  Fecha en la que se realizó la última actualización. 
V_CODUSRCRE VARCHAR2(20 
BYTE) 
  Identificador del Usuario que realiza el registro. 
V_CODUSRACT VARCHAR2(20 
BYTE) 
  Código del Usuario que realizó la última actualización. 




N_CODTIPOCONT NUMBER(19,0) NOT NULL Identificador de la tabla SVTBC_TIPOCONT. 
V_DSCRTIPOCONT VARCHAR2(200 
BYTE) 
NULL Descripción del tipo de contrato. 
C_ESTRGSTRO CHAR(1 BYTE)  Indicador de Estado de registro. 
D_FECCREA DATE  Fecha en la que se creó. 
D_FECACT DATE  Fecha en la que se realizó la última actualización. 
V_CODUSRCRE VARCHAR2(20 
BYTE) 
 Identificador del Usuario que realiza el registro. 
N_CODTIPOCONTP NUMBER(1,0)  .identificador de tipo contrato 
V_CODUSRACT VARCHAR2(20 
BYTE) 
  Código del Usuario que realizó la última actualización 
SVTBC_TIPODOCAD N_CODTIPODOCAD NUMBER(19,0) NOT NULL Identificador de la tabla SVTBC_TIPODOCAD. 
V_DESCRPDOC VARCHAR2(50 
BYTE) 
NULL Descripción del tipo de documento adjunto. 
V_ESTRGSTRO VARCHAR2(50 
BYTE) 
 Indicador de Estado de registro. 
D_FECCREA DATE   Fecha en la que se creó. 
D_FECACT DATE  Fecha en la que se realizó la última actualización. 
V_CODUSRCRE VARCHAR2(50 
BYTE) 








N_CODTIPOESTADO NUMBER(19,0) NOT NULL Identificador de la tabla TIPOESTADO. 
V_DESCTIPOESTADO VARCHAR2(200 
BYTE) 
NULL Descripción del tipo de Estado. 
C_ESTRGSTRO CHAR(1 BYTE)  Indicador de Estado de registro. 
D_FECCREA DATE  Fecha en la que se creó. 
D_FECACT DATE  Fecha en la que se realizó la última actualización. 
V_CODUSRCRE VARCHAR2(20 
BYTE) 
 Identificador del Usuario que realiza el registro. 
V_CODUSRACT VARCHAR2(20 
BYTE) 







N_CODTIPOBSRV NUMBER(19,0) NOT NULL Identificador de la tabla SVTBC_TIPOOBSRV. 
V_DESCROBSRV VARCHAR2(200 
BYTE) 
  Descripción del tipo de Observación. 
C_ESTRGSTRO CHAR(1 BYTE) NULL Indicador de Estado de registro. 
D_FECCREA DATE   Fecha en la que se creó. 
D_FECACT DATE   Fecha en la que se realizó la última actualización. 
V_CODUSRCRE VARCHAR2(20 
BYTE) 
 Identificador del Usuario que realiza el registro. 
V_CODUSRACT VARCHAR2(20 
BYTE) 







N_CODTIPSEG NUMBER(19,0) NOT NULL Identificador de la tabla SVTBC_TIPOSEGR. 
V_DESCRTIPSEG VARCHAR2(200 
BYTE) 
  Descripción del tipo de seguro. 
C_ESTRGSTRO CHAR(1 BYTE)   Indicador de Estado de registro. 
D_FECCREA DATE NULL Fecha en la que se creó. 
D_FECACT DATE   Fecha en la que se realizó la última actualización. 
V_CODUSRCRE VARCHAR2(20 
BYTE) 
 Identificador del Usuario que realiza el registro. 
V_CODUSRACT VARCHAR2(20 
BYTE) 
  Código del Usuario que realizó la última actualización. 








NULL Descripción del tipo de trabajador. 
C_ESTRGSTRO CHAR(1 BYTE) NOT NULL Indicador de Estado de registro. 
D_FECCREA DATE NULL Fecha en la que se creó. 
D_FECACT DATE   Fecha en la que se realizó la última actualización. 
V_CODUSRCRE VARCHAR2(20 
BYTE) 
 Identificador del Usuario que realiza el registro. 
V_CODUSRACT VARCHAR2(20 
BYTE) 





N_CODTIPVISA NUMBER(19,0) NOT NULL  Identificador de la tabla SVTBC_TIPOVISA. 
V_DSCRTIPOVISA VARCHAR2(50 
BYTE) 
   Descripción del tipo de visa. 
C_ESTRGSTRO CHAR(1 BYTE) NULL Indicador de estado de registro 
D_FECCREA DATE  Fecha en la que se creó. 
D_FECACT DATE  Fecha en la que se realizó la última actualización. 
V_CODUSRCRE VARCHAR2(20 
BYTE) 
 Identificador del Usuario que realiza el registro. 
V_CODUSRACT VARCHAR2(20 
BYTE) 







N_CODTMA NUMBER(19,0) NOT NULL Identificador y clave primaria de la tabla SVTBC_TMA. 
V_NUMDOC VARCHAR2(20 
BYTE) 
  Número del Documento. 
D_FCHCNTO DATE NULL Fecha de Nacimiento. 
V_NOMBRES VARCHAR2(200 
BYTE) 
  Nombres completos. 
V_APPTRNO VARCHAR2(200 
BYTE) 
  Apellido Paterno. 
V_APMTRNO VARCHAR2(200 
BYTE) 
 Apellido Materno. 
N_NUMSEXO NUMBER(2,0)  Genero. 
V_CORREO VARCHAR2(200 
BYTE) 
 Correo Electrónico. 
N_TELEFONO NUMBER(10,0)  Teléfono. 
C_ESTRGSTRO CHAR(1 BYTE)  Indicador de Estado de registro. 
D_FECCREA DATE  Fecha en la que se creó. 
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D_FECACT DATE  Fecha en la que se realizó la última actualización. 
V_CODUSRCRE VARCHAR2(20 
BYTE) 
 Identificador del Usuario que realiza el registro. 
V_CODUSRACT VARCHAR2(20 
BYTE) 
 Código del Usuario que realizó la última actualización. 
V_CODPAIS VARCHAR2(3 BYTE)  Identificador de la tabla SITB_PAIS. 
V_CODNACIONALIDAD VARCHAR2(6 BYTE)  Identificador de la tabla SITB_NACIONALIDAD. 
V_CODTDOCIDE VARCHAR2(2 BYTE)  Identificador de la tabla SITB_TDOCIDE. 
D_FECHINIFIRM DATE  Fecha de Inicio de Firma del Contrato. 
D_FECHFINFIRM DATE  Fecha de fin de Firma del Contrato. 
N_CODESTCIVL NUMBER(19,0)  Identificador de la tabla SVTBC_ESTCIVIL. 
N_CODTIPVISA NUMBER(19,0)  Identificador de la tabla SVTBC_TIPOVISA. 
V_CODPAISNAC VARCHAR2(20 
BYTE) 
 Código de país nacionalidad 
N_TIPOREG NUMBER(2,0)  Identificador de código tipo régimen 
V_NUMCODTMA VARCHAR2(200 
BYTE) 




N_CODTMAAUD NUMBER(19,0) NOT NULL Identificador y clave primaria de la tabla SVTBC_TMAAUD. 
N_CODTMA NUMBER(19,0) NULL Identificador y clave primaria de la tabla SVTBC_TMA. 
C_NUMDOC CHAR(1 BYTE)  Identificador del campo Número del Documento. 
C_FCHCNTO CHAR(1 BYTE)  Identificador del campo Fecha de Nacimiento. 
C_NOMBRES CHAR(1 BYTE)  Identificador del campo Nombres completos. 
C_APPTRNO CHAR(1 BYTE)  Identificador del campo Apellido Paterno. 
C_APMTRNO CHAR(1 BYTE)  Identificador del campo Apellido Materno. 
C_NUMSEXO CHAR(1 BYTE)  Identificador del campo Genero. 
C_CORREO CHAR(1 BYTE)  Identificador del campo Correo Electrónico. 
C_TELEFONO CHAR(1 BYTE)  Identificador del campo Teléfono. 
C_CODPAIS CHAR(1 BYTE)  Identificador del campo pais. 
C_CODNACIONALIDAD CHAR(1 BYTE)  Identificador del campo nacionalidad. 
C_CODTDOCIDE CHAR(1 BYTE)  Identificador del campo tipo de documento. 
C_FECHINIFIRM CHAR(1 BYTE)  Identificador del campo  Fecha de Inicio de Firma del Contrato 
C_FECHFINFIRM CHAR(1 BYTE)  Identificador del campo  Fecha de fin de Firma del Contrato 
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C_CODESTCIVL CHAR(1 BYTE)  Identificador del campo estado civil. 
C_CODTIPVISA CHAR(1 BYTE)  Identificador del campo tipo de visa. 
C_CODPAISNAC CHAR(1 BYTE)  Código de país nacionalidad 
C_TIPOREG CHAR(1 BYTE)  Identificador de tipo de régimen 
N_CODUSEROBSER NUMBER(19,0)  Identificador de robservaciones 
N_ESTDO NUMBER(2,0)  Estado del Contrato. 
C_ESTRGSTRO CHAR(1 BYTE)  Indicador de Estado de registro. 
D_FECCREA DATE  Fecha en la que se creó. 
D_FECACT DATE  Fecha en la que se realizó la última actualización. 
V_CODUSRCRE VARCHAR2(20 
BYTE) 
 Identificador del Usuario que realiza el registro. 
V_CODUSRACT VARCHAR2(20 
BYTE) 
  Código del Usuario que realizó la última actualización. 
SVTBC_TMNEMP 
 
N_CODTMNEMP NUMBER(19,0) NOT NULL Identificador de la tabla SVTBC_TMNEMP. 
V_DESTMNEMP VARCHAR2(200 
BYTE) 
 Descripción del tamaño de la empresa. 
C_ESTRGSTRO CHAR(1 BYTE)  Indicador de Estado de registro. 
D_FECCREA DATE  Fecha en la que se creó. 
D_FECACT DATE  Fecha en la que se realizó la última actualización. 
V_CODUSRCRE VARCHAR2(20 
BYTE) 
 Identificador del Usuario que realiza el registro. 
V_CODUSRACT VARCHAR2(20 
BYTE) 








N_CODCONSTOBSRV NUMBER(19,0) NOT NULL Identificador de la tabla SVTBD_CONSTOBSRV. 
N_CODCONST NUMBER(19,0) NULL Identificador de la tabla SVTBC_CONSTANCIA 
N_CODTIPOBSRV NUMBER(19,0)   Identificador de la tabla SVTBC_TIPOOBSRV 
C_ESTRGSTRO CHAR(1 BYTE)   Indicador de Estado de registro. 
D_FECCREA DATE   Fecha en la que se creó. 
D_FECACT DATE  Fecha en la que se realizó la última actualización. 
V_CODUSRCRE VARCHAR2(20 
BYTE) 















N_CODCONTR NUMBER(19,0) NOT NULL Identificador de la tabla SVTBC_CONTRATO. 
N_CODEMPL NUMBER(19,0) NOT NULL Identificador de la tabla SVTBC_EMPLEDOR. 
V_DOMCEMPL VARCHAR2(200 
BYTE) 
  Domicilio del Empleador. 
N_TELFEMPL NUMBER(19,0)   Teléfono del empleador 
V_CORREOEMPL VARCHAR2(200 
BYTE) 
  Correo principal del Empleador. 
N_CODTMNEMP NUMBER(19,0)   Identificador de la tabla SVTBC_TMNEMP. 
V_CODPRO VARCHAR2(20 
BYTE) 
  Identificador del campo provincia. 
V_CODDEP VARCHAR2(20 
BYTE) 
  Identificador del campo departamento. 
V_CODDIS VARCHAR2(20 
BYTE) 
  Identificador del campo distrito. 
V_CORREOEMPLSEC VARCHAR2(200 
BYTE) 
 Correo secundario del Empleador. 
N_CODCONTREMPL NUMBER(19,0) NOT NULL Identificador de la tabla     CONTREMPL. 
N_NROEMPL NUMBER  Identificador del campo Número del domicilio del Empleador. 
V_MZEMPL VARCHAR2(20 
BYTE) 
 Identificador del campo Manzana del domicilio del Empleador 
V_SECEMPL VARCHAR2(20 
BYTE) 
 Identificador del campo Sector del Empleador 
V_LOTEMPL VARCHAR2(20 
BYTE) 
 Identificador del campo Lote del Empleador. 
N_ANEXOEMPL NUMBER(19,0)   Identificador del campo Anexo del Empleador. 










NUMBER(19,0) NOT NULL Identificaodr del código empeleador 
N_CODCONTREMPL NUMBER(19,0) NULL   Identificador  de la tabla    CONTREMPL.. 
C_DOMCEMPL CHAR(1 BYTE)   Domicilio del Empleador. 
C_TELFEMPL CHAR(1 BYTE)   Teléfono del empleador 













C_CODTMNEMP CHAR(1 BYTE)   Identificador de la tabla SVTBC_TMNEMP. 
C_CODPRO CHAR(1 BYTE)   Identificador del campo provincia. 
C_CODDEP CHAR(1 BYTE)   Identificador del campo departamento. 
C_CODDIS CHAR(1 BYTE)   Identificador del campo distrito. 
C_CORREOEMPLSEC CHAR(1 BYTE)   Correo secundario del Empleador. 
C_NROEMPL CHAR(1 BYTE)   Número del domicilio del Empleador. 
C_MZEMPL CHAR(1 BYTE)  Manzana del domicilio del Empleador 
C_SECEMPL CHAR(1 BYTE)  Sector del Empleador 
C_LOTEMPL CHAR(1 BYTE)   Lote del Empleador. 
C_ANEXOEMPL CHAR(1 BYTE)   Anexo del Empleador. 
C_CODAREA CHAR(1 BYTE)   Identificador de la tabla SVTBC_AREA. 
N_CODUSEROBSER NUMBER(19,0)   Identificador de observaciones 
N_ESTDO NUMBER(2,0)   Estado del Contrato. 
C_ESTRGSTRO CHAR(1 BYTE)  Indicador de Estado de registro. 
D_FECCREA DATE  Fecha en la que se creó. 
D_FECACT DATE  Fecha en la que se realizó la última actualización. 
V_CODUSRCRE VARCHAR2(20 
BYTE) 
 Identificador del Usuario que realiza el registro. 
V_CODUSRACT VARCHAR2(20 
BYTE) 




 2.4.3.2 Realizaciones de casos de uso del sistema–Nivel de diseño.
 
Figura 29. Arquitectura de Diseño de Presentacion.  
Fuente: elaboración propia 
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Figura 30. Arquitectura de Diseño Inicial.  




Figura 31. Presentacion Web Trabajador Migrante Andino.  
Fuente: elaboración propia 
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Figura 32. Presentacion Web Adenda.  
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Fuente: elaboración propia 
 
Figura 33. Presentacion Web Emitir Trabajador Migrante Andino.  
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Fuente: elaboración propia 
 
2.4.4 Modelo de implementación. 
 
Figura 34. Diagrama de Componentes. Fuente: elaboración propia 
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Figura 35. Vista de Implementacion.  
Fuente: elaboración propia 
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2.5. Definicion de Terminos Basicos 
Renovacion de Contratos 
Alvarez (2012) indicó: 
El mutuo disenso a diferencia de la renuncia o el despido, que constituyen causales de 
extinción de la relación laboral por voluntad unilateral del trabajador o el empleador, 
respectivamente constituye un acto bilateral, a través del cual las dos partes, empleador y 
trabajador, de mutuo y común acuerdo, convienen la extinción del vínculo laboral en la misma 
forma en que nació, por acuerdo de las partes, y que no están obligadas a fundamentar en causal 
alguna. La formalidad mínima que exige nuestro ordenamiento jurídico para que el mutuo 
disenso posea efi cacia legal es que dicho acuerdo debe constar expresamente en un documento 
que pruebe la existencia del acto. Cabe señalar que el acuerdo respectivo, conforme a la regla 
contenida en el artículo 26º inciso de nuestra Constitución vigente. (p.4) 
Direccion de Migraciones Laborales 
El Grupo de Gestión de la Política de Migración Laboral (2017) indicó: 
Se encuentra trabajando en la puesta en marcha del Registro Único de Trabajadores 
Extranjeros en Colombia (RUTEC), como una plataforma de registro y certificación de 
trabajadores extranjeros en el país, que permitirá que el empleador en Colombia realice el 
registro automático vía web de sus trabajadores migrantes, y el Ministerio del Trabajo disponga 
de información de primera mano sobre trabajadores extranjeros en el país, logrando así una 
supervisión de su situación laboral, condiciones de trabajo y el cabal cumplimiento de las 
normas laborales en nuestro país. (π.1) 
Trabajador Migrante Andino 
Atahuaman (2012) indicó: 
La Decisión Nº 545 adoptaba con posterioridad es uno de los instrumentos andinos que 
cuentan con los documentos en regla y tienen la posibilidad que laborales en los países 
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asociados a la comunidad andina. Asi mismo se plantea a una evaluación de clacificaciones por 
un puesto de trabajo en los trabajadores migrantes andinos, por ende esta definición de cada 
tipo de trabajadores migrantes andino se puede estableces que los derechos del trabajdor 
garantiza las leyes de planilla para el beneficio de su familia, la Decisión realiza una lista de 
definiciones que señala donde el trabajador migrante andno esta siendo los laborales en la 
comundad andinas bajo una relación de dependencia laborales para los beneficios a futuros de 









































3.1. Enfoque de la Investigacion 
Toro (2015) indicó: 
En su trabajo de investigación titulado "La Importancia del Trabajo en Equipo en las 
Organizaciones Actuales”; desarrollo una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo básico, 
diseño no experimental de nivel descriptivo comparativo, siendo su objetivo genera el describir 
la diferencia que existen el el trabajo en equipo en los estudiantes del ingeniería y 
administración. (p.4) 
3.2. Variables 
Variable 1: VARIABLE INDEPENDIENTE SISTEMA WEB  
Según Barzanallana (2012) indicó: 
Desde la perspectiva de un usuario, puede ser difícil percibir la diferencia entre un sitio 
web y una aplicación web. El sistema web indica que facilitara las necesidades del usuario por 
diferentes factores que puede estar teniendo asi mismo y no menos importante esta permitido 
que el susuario pueda intereactuar con toda la formalidad con el sistema web. (π.1) 
 
Variable 2: VARIABLE DEPENDIENTE GESTION DE CONSTANCIAS 
LABORALES  
Segun Botero (2013) indicó: 
La constancia laboral lo da cada empresa que los trabajadores soliciten por motivos de 
contar con un historial que han trabajado en dicha empresa y por ende hace referencia del tipo 
de trabajo que se estubo desarrollando en la entidad, con todo lo anotado sobre el desempeño 





3.2.1. Operacionalizacion de las Variables. 
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Tabla 9  
Sistema Web 










1) Totalmente de acuerdo
  
(2) De acuerdo  
(3) Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  
(4) En desacuerdo  






(46 - 60) 
Regular 
(29 - 45) 
Ineficiente 
(12 - 28) 
 
BASE DE DATOS 










Tabla 10  
Gestion de Constancias Laborales 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Nivel y 
Rango 
SOLICITUD DE  
CONSTANCIAS 
- Validación de Dirección de 
Migraciones Laborales 
- Emitir el Documento de 
Constancia 
- Archivar las constancias 






(1) Totalmente de 
acuerdo  
(2) De acuerdo  












(07 - 16) 
Media  
(17 - 26) 
No Optima  





- Validación de firma de 
contrato 





- Validación de Dirección de 
Migraciones Laborales 
- Emitir el Documento de 
Constancia 
- Archivar las constancias 





3.3.1. Hipotesis general. 
El Sistema Web de Gestión de Constancias Laborales es minimizar los tiempos de entrega 
de las Constancias Laborales para los trabajadores migrantes andinos. 
3.3.2. Hipotesis especificas. 
Hipótesis específica 1  
El Sistema Web mejora la gestion de las Constancias Laborales en los pases para 
minimizar el tiempo de la gestión de las Constancias Laborales. 
Hipótesis específica 2 
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El Sistema Web mejora el registro del Trabajador Migrante Andino en los pases de 
minimizar el tiempo de registro del Trabajador Migrante Andino. 
Hipótesis específica 3 
El Sistema Web mejora la gestion de las adendas en los pases de minimizar el tiempo 
de agilizar los tiempos de la correlacion de entrega de constancias laborales. 
 
3.4. Tipo de Investigación 
La investigación es de tipo correlacional causal. 
Segun Cazau 2006 indicó: 
La investigación correlacional tiene como finalidad medir el grado de relación que que 
se puede obtener entre las variables. (p.27). 
3.5. Diseño de Investigacion 
El diseño de la investigación de la presente tesis es no experimental. 
3.6. Poblacion y Muestra 
3.6.1. Poblacion. 
Para la presente investigacion se considero Empleador y desarrolladores del sistema web 
(8 Empleador y 2 Desarrolladores).  
3.6.2. Muestra. 
La presente investigación estuvo representada 8 Operadores y 2 Desarrolladores.  
Criterios de inclusión. 
No se considera puesto que abarca toda la población. 
Muestreo 
La investigación no considera técnicas de muestreo puesto que considera toda la 
poblacion. 
3.7. Tecnicas e Instrumentos de Recoleccion de Datos 
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Técnica:  
Según Camacaro (2010) indicó: 
Las técnicas e instrumentos de recolección de datos son un instrumento de recolección 
donde cualquier puede tener o extraer datos de ellos ya sea secundarios y asi mismo por otra 
parte son procesados por parte del investigacodr para ser disemiados ya que por motivos que se 
dispersa el archivo en multiples fuesntes de informacion. (π.1) 
Encuesta:  
Según Trespalacios, (citado por Thompson, 2010) indico: 
Las encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar a 
priorizar las preguntas que se realizara a la poblacion para que represente la determinada 
informacion que se deve obtener. (π.1)  
 Lista de Cotejo:  
Según Bordas (2014) indicó: 
Es un instrumento que permite identificar comportamiento con respecto a actitudes, 
obtener una lista de lo que se logro con las habilidades del trabajdor migrante andino para 
obtener un contrato y asi mismo que pueda constatar en un solo momento. (π.1) 
Instrumento  
Tabla 11  
Ficha Técnica De la variable Sistema Web 
Nombre del Instrumento:  Cuestionario Sistema Web 
Autor:  Edson Manuel Ortiz Liza  
Año:  2018  
Descripción:  
Técnica:  Encuesta.  
Objetivo:  Evaluar la funcionalidadad deacuerdo al proceso del 
Sistema Web.  
Poblacion: 2 Desarrolladores 
Número de ítem:  12 
Aplicación:  Directa  
Tiempo de administración:  10 minutos  
Normas de aplicación:  El sujeto marcará en cada ítem de acuerdo lo que 






Tabla 12  
Ficha Técnica De la variable de Gestion de Constancias Laborales 
Nombre del Instrumento:  Gestion de Constancias Laborales  
Autor:  Edson Manuel Ortiz Liza 
Año:  2018 
Descripción:  
Técnica:  Encuesta.  
Objetivo:  Evaluar la funcionalidadad deacuerdo al proceso de la 
Gestion de Constancias Laborales.  
Muestra  8 Operadores de la Empresa 
Número de ítem:  07 
Aplicación:  Directa  
Tiempo de administración:  10 minutos  
Normas de aplicación:  El sujeto marcará en cada ítem de acuerdo lo que considere 
respecto a su opinión.  
Escala Liker 
  
Niveles y Rangos:  
Nivel Valor Rango 
Ineficiente 1 07-16 
Regular 2 17-26 
Eficiente 3 27-35 
Confiabilidad  KR20 0.84 
 
  
Niveles y Rangos:  
Nivel Valor Rango 
Ineficiente 1 12-28 
Regular 2 29-45 
Eficiente 3 46-60 

















Capítulo IV: Resultados 
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4.1. Analisis de los Resultados 
Constancia de hipótesis 
Hipótesis General: 
H0: El Sistema Web de la Gestión de Constancias Laborales NO incide 
significativamente en los tiempos de entrega para las constancias de los Trabajadores Migrantes 
Andinos. 
Tabla 13   
Tabla cruzada de la hipótesis general. 
Tabla cruzada VarSisWeb*VarCons 
Recuento   
 VarCons Total 
27 28 29 30 32 
VarSisWeb 48 4 0 0 0 0 4 
50 0 1 0 2 0 3 
53 0 0 2 0 0 2 
60 0 0 0 0 1 1 
Total 4 1 2 2 1 10 
 
Tabla 14  
Resultado de Chi-cuadrado de la hipótesis general. 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 30,000a 12 ,003 
Razón de verosimilitud 25,597 12 ,012 
Asociación lineal por lineal 6,467 1 ,011 
N de casos válidos 10 
  
a. 20 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
,10. 
Detalle: Con un nivel de significancia del 5% con grados de libertad de 12 se obtiene 
el valor de la tabla tubular de 21,0261, y en nuestro análisis obtenemos un valor de chi cuadrado 
de 25,597, podemos concluir que el valor obtenido de nuestro chi cuadrado es mayor al de la 
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tabla tubular, por ende, la hipótesis nula es rechazada por esta razón la hipótesis H0 es aceptada 
Hipotesis Especifica: 
SUB HIPOTESIS 1 
HA: El Sistema Web mejora la gestión de las Constancias Laborales SI incide en los 
pases de minimizar los tiempos de entrega en las constancias laborales. 
Tabla 15  
Tabla cruzada de la hipótesis especifica uno. 
Tabla cruzada VarCons*DimSolCons 
Recuento   
 DimSolCons Total 
17 21 22 25 
VarCons 27 0 4 0 0 4 
28 0 1 0 0 1 
29 0 0 2 0 2 
30 2 0 0 0 2 
32 0 0 0 1 1 
Total 2 5 2 1 10 
 
Tabla 16  
Resultado de Chi-cuadrado de la hipótesis especifica uno. 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 30,000a 12 ,003 
Razón de verosimilitud 24,412 12 ,018 
Asociación lineal por lineal ,070 1 ,791 
N de casos válidos 10 
  
a. 20 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
,10. 
Detalle: Con un nivel de significancia del 5% con grados de libertad de 12 se obtiene 
el valor de la tabla tubular de 21,0261, y en nuestro análisis obtenemos un valor de chi cuadrado 
de 24,412, podemos concluir que el valor obtenido de nuestro chi cuadrado es mayor al de la 
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tabla tubular, por ende, la hipótesis nula es rechazada por esta razón nuestra hipótesis HA es 
aceptada 
SUB HIPOTESIS 2 
HA: El Sistema Web mejora el registro del Trabajador Migrante Andino SI incide en 
los pases de minimizar los tiempos. 
Tabla 17  
Tabla cruzada de la hipótesis especifica dos. 
Tabla cruzada VarCons*DimRegTMA 
Recuento   
 DimRegTMA Total 
14 18 19 20 
VarCons 27 4 0 0 0 4 
28 0 1 0 0 1 
29 0 0 2 0 2 
30 0 0 2 0 2 
32 0 0 0 1 1 
Total 4 1 4 1 10 
 
Tabla 18  
Resultado de Chi-cuadrado de la hipótesis especifica dos. 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 30,000a 12 ,003 
Razón de verosimilitud 23,871 12 ,021 
Asociación lineal por lineal 7,126 1 ,008 
N de casos válidos 10 
  
a. 20 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
,10. 
 
Detalle: Con un nivel de significancia del 5% con grados de libertad de 12 se obtiene 
el valor de la tabla tubular de 21,0261, y en nuestro análisis obtenemos un valor de chi cuadrado 
de 24,412, podemos concluir que el valor obtenido de nuestro chi cuadrado es mayor al de la 
tabla tubular, por ende, la hipótesis nula es rechazada por esta razón nuestra hipótesis HA es 
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aceptada. 
SUB HIPOTESIS 3 
HA: El Sistema Web mejora Gestionar las adendas SI incide en los pases de minimizar 
los tiempos de entrega de las constancias laborales. 
Tabla 19  
Tabla cruzada de la hipótesis especifica tres. 
Tabla cruzada VarCons*DimGestAden 
Recuento   
 DimGestAden Total 
11 12 13 14 15  
VarCons 27 0 0 4 0 0 4 
28 1 0 0 0 0 1 
29 0 2 0 0 0 2 
30 0 0 0 2 0 2 
32 0 0 0 0 1 1 
Total 1 2 4 2 1 10 
 
Tabla 20  
Resultado de Chi-cuadrado de la hipótesis especifica tres. 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 40,000a 16 ,001 
Razón de verosimilitud 29,416 16 ,021 
Asociación lineal por lineal 2,841 1 ,092 
N de casos válidos 10 
  
a. 25 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
,10. 
 
Detalle: Con un nivel de significancia del 5% con grados de libertad de 12 se obtiene 
el valor de la tabla tubular de 21,0261, y en nuestro análisis obtenemos un valor de chi cuadrado 
de 24,412, podemos concluir que el valor obtenido de nuestro chi cuadrado es mayor al de la 
tabla tubular, por ende, la hipótesis nula es rechazada por esta razón nuestra hipótesis HA es 
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aceptada. 
Gráfico de Frecuencias 
 
Figura 36. Está Usted de acuerdo con las validaciones de la dirección de migraciones.  
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 21  
Frecuencia de validación del servicio web de migraciones. 
¿Está usted de acuerdo con las validaciones de la dirección de migraciones? 




Válido Indiferente 2 20,0 20,0 20,0 
Parcialmente de 
acuerdo 
3 30,0 30,0 50,0 
Totalmente de 
acuerdo 
5 50,0 50,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0 
 
CONCLUSION: Hecho la encuesta de la pregunta 1 a una población 10 operadores se 
obtiene como resultado un 50% está totalmente de acuerdo, con una indiferencia del 20% por 
ende la conclusión es la aceptación del sistema. 
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Figura 37. Está de acuerdo que se almacene una copia de las constancias en el servidor por seguridad.  
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 22  
Frecuencia de copia de constancia en el servidor. 







Válido Indiferente 4 40,0 40,0 40,0 
Parcialmente de acuerdo 5 50,0 50,0 90,0 
Totalmente de acuerdo 1 10,0 10,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0 
 
CONCLUSION: Hecho la encuesta de la pregunta 2 a una población 10 operadores se 
obtiene como resultado un 50% está parcialmente de acuerdo, con una indiferencia del 40% por 
ende la conclusión es la aceptación del sistema. 
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Figura 38.Entrega de constancias laborales.  
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 23  
Frecuencia de entrega de constancia laboral. 
¿Límite máximo dos días para la entrega de constancia? 




Válido Indiferente 2 20,0 20,0 20,0 
Parcialmente de 
acuerdo 
2 20,0 20,0 40,0 
Totalmente de acuerdo 6 60,0 60,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0 
 
CONCLUSION: Hecho la encuesta de la pregunta 3 a una población 10 operadores se 
obtiene como resultado un 60% está totalmente de acuerdo, con una indiferencia del 20% por 
ende la conclusión es la aceptación del sistema. 
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Figura 39. Solicitud de constancia vía web.  
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 24  
Frecuencia de solicitud de constancia vía web. 
¿Está de acuerdo que se realiza la solicitud de constancia vía web? 




Válido Indiferente 2 20,0 20,0 20,0 
Parcialmente de 
acuerdo 
3 30,0 30,0 50,0 
Totalmente de 
acuerdo 
5 50,0 50,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0 
 
CONCLUSION: Hecho la encuesta de la pregunta 4 a una población 10 operadores se 
obtiene como resultado un 50% está totalmente de acuerdo, con una indiferencia del 20% por 
ende la conclusión es la aceptación del sistema. 
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Figura 40. Realizar solicitud por el empleador.  
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 25  
Frecuencia que el empleador realiza la solicitud. 
¿Está de acuerdo que el Empleador realice la solicitud? 




Válido Indiferente 2 20,0 20,0 20,0 
Parcialmente de 
acuerdo 
4 40,0 40,0 60,0 
Totalmente de 
acuerdo 
4 40,0 40,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0 
 
CONCLUSION: Hecho la encuesta de la pregunta 5 a una población 10 operadores se 
obtiene como resultado un 40% está totalmente de acuerdo, con una indiferencia del 20% por 
ende la conclusión es la aceptación del sistema. 
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Figura 41. Validar la firma de contrato.  
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 26  
Frecuencia para validar la firma de contrato. 
¿Validar la Firma Contrato? 
 




Válido Parcialmente en 
desacuerdo 
2 20,0 20,0 20,0 
Parcialmente de 
acuerdo 
3 30,0 30,0 50,0 
Totalmente de acuerdo 5 50,0 50,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0 
 
CONCLUSION: Hecho la encuesta de la pregunta 6 a una población 10 operadores se 
obtiene como resultado un 50% está totalmente de acuerdo, con una indiferencia del 30% por 
ende la conclusión es la aceptación del sistema. 
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Figura 42. Obtener la mayoría de edad para firma de contrato.  
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 27  
Frecuencia para la mayoría de edad. 
¿Mayoría de Edad (18 años)? 




Válido Indiferente 2 20,0 20,0 20,0 
Parcialmente de 
acuerdo 
4 40,0 40,0 60,0 
Totalmente de 
acuerdo 
4 40,0 40,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0 
 
CONCLUSION: Hecho la encuesta de la pregunta 7 a una población 10 operadores se 
obtiene como resultado un 40% está totalmente de acuerdo, con una indiferencia del 20% por 




Figura 43. Registro mediante web el empleador.  
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 28  
Frecuencia para el registro mediante web el empleador. 
¿Registro es vía web mediante su Empleador? 




Válido Parcialmente de 
acuerdo 
4 40,0 40,0 40,0 
Totalmente de 
acuerdo 
6 60,0 60,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0 
 
CONCLUSION: Hecho la encuesta de la pregunta 8 a una población 10 operadores se 
obtiene como resultado un 60% está totalmente de acuerdo, con una indiferencia del 0% por 




Figura 44. Verificar solicitud de registro mediante Email.  
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 29  
Frecuencia de solicitud de registro mediante Email. 
¿Está de acuerdo que le llegue una solicitud de registrado a su Email? 




Válido Parcialmente de 
acuerdo 
4 40,0 40,0 40,0 
Totalmente de 
acuerdo 
6 60,0 60,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0 
 
CONCLUSION: Hecho la encuesta de la pregunta 9 a una población 10 operadores se 
obtiene como resultado un 60% está parcialmente de acuerdo, con una indiferencia del 0% por 




Figura 45. Validación de datos con la dirección de migraciones laborales.  
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 30  
Frecuencia de datos con la dirección de migraciones laborales. 
¿validaciones de datos con la dirección de migraciones Laborales? 




Válido Indiferente 1 10,0 10,0 10,0 
Parcialmente de 
acuerdo 
4 40,0 40,0 50,0 
Totalmente de 
acuerdo 
5 50,0 50,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0 
 
CONCLUSION: Hecho la encuesta de la pregunta 10 a una población 10 operadores 
se obtiene como resultado un 50% está totalmente de acuerdo, con una indiferencia del 10% 




Figura 46. Claridad en la emisión de constancia.  
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 31  
Frecuencia en la claridad de la emisión de constancia. 
¿Contiene claridad en la emisión de (Constancia)? 




Válido Indiferente 2 20,0 20,0 20,0 
Parcialmente de 
acuerdo 
2 20,0 20,0 40,0 
Totalmente de 
acuerdo 
6 60,0 60,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0 
 
CONCLUSION: Hecho la encuesta de la pregunta 11 a una población 10 operadores 
se obtiene como resultado un 60% está totalmente de acuerdo, con una indiferencia del 20% 




Figura 47. Emisión de constancias correlativas.  
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 32  
Frecuencia de emisión de constancias correlativas. 
¿validaciones de datos con la dirección de migraciones Laborales? 




Válido Indiferente 1 10,0 10,0 10,0 
Parcialmente de 
acuerdo 
4 40,0 40,0 50,0 
Totalmente de 
acuerdo 
5 50,0 50,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0 
 
CONCLUSION: Hecho la encuesta de la pregunta 12 a una población 10 
operadores se obtiene como resultado un 50% está totalmente de acuerdo, con una indiferencia 




Figura 48. Verificar la geolocalización de su ultimo logeo en el sistema web.  
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 33  
Frecuencia para verificar la geolocalización de su ultimo logeo en el sistema web. 
¿Está de acuerdo que llega un correo a su email indicando la fecha y lugar donde se logeo? 
 




Válido Indiferente 2 20,0 20,0 20,0 
Parcialmente de 
acuerdo 
2 20,0 20,0 40,0 
Totalmente de 
acuerdo 
6 60,0 60,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0 
 
CONCLUSION: Hecho la encuesta de la pregunta 13 a una población 10 operadores 
se obtiene como resultado un 60% está totalmente de acuerdo, con una indiferencia del 20% 




Figura 49. Código de seguridad al momento de logearse.  
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 34  
Frecuencia para el código de seguridad al momento de logearse. 
¿Está de acuerdo que al logearse le pida un código de seguridad? 
 




Válido Indiferente 1 10,0 10,0 10,0 
Parcialmente de 
acuerdo 
4 40,0 40,0 50,0 
Totalmente de 
acuerdo 
5 50,0 50,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0 
 
CONCLUSION: Hecho la encuesta de la pregunta 14 a una población 10 operadores 
se obtiene como resultado un 50% está totalmente de acuerdo, con una indiferencia del 10% 




Figura 50. Generador de constancia.  
Fuente: elaboración propia 
  
Tabla 35  
Frecuencia para generar constancia. 
¿Está de acuerdo que existe un generador de contraseña.? 




Válido Parcialmente de 
acuerdo 
4 40,0 40,0 40,0 
Totalmente de 
acuerdo 
6 60,0 60,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0 
 
CONCLUSION: Hecho la encuesta de la pregunta 15 a una población 10 operadores 
se obtiene como resultado un 60% está totalmente de acuerdo, con una indiferencia del 0% por 
ende la conclusión es la aceptación del sistema. 
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Figura 51. Establecer encriptado en las contraseñas.  
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 36  
Frecuencia para establecer encriptado en las contraseñas. 
¿Esta de acuerdo que se establesca un encriptado en las contraseñas? 




Válido Parcialmente de 
acuerdo 
4 40,0 40,0 40,0 
Totalmente de 
acuerdo 
6 60,0 60,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0 
 
CONCLUSION: Hecho la encuesta de la pregunta 16 a una población 10 operadores 
se obtiene como resultado un 60% está totalmente de acuerdo, con una indiferencia del 0% por 




Figura 52. Establecer un backup de los archivos del empleado en los directorios del servidor.  
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 37  
Frecuencia para establecer un backup de los archivos del empleado en los directorios del 
servido. 
¿Está de acuerdo que se establece una copia de los archivos en un directorio del servidor? 
 




Válido Indiferente 1 10,0 10,0 10,0 
Parcialmente de 
acuerdo 
4 40,0 40,0 50,0 
Totalmente de 
acuerdo 
5 50,0 50,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0 
 
CONCLUSION: Hecho la encuesta de la pregunta 17 a una población 10 operadores 
se obtiene como resultado un 50% está totalmente de acuerdo, con una indiferencia del 10% 




Figura 53. Visualizar en diferentes resoluciones de pantalla.  
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 38  
Frecuencia para visualizar en diferentes resoluciones de pantalla 
¿Está de acuerdo que se visualice en diferentes resoluciones de pantalla? 




Válido Parcialmente de 
acuerdo 
4 40,0 40,0 40,0 
Totalmente de acuerdo 6 60,0 60,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0 
 
CONCLUSION: Hecho la encuesta de la pregunta 18 a una población 10 operadores 
se obtiene como resultado un 60% está totalmente de acuerdo, con una indiferencia del 0% por 
ende la conclusión es la aceptación del sistema. 
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Figura 54. Visualizar desde un dispositivo móvil.  
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 39  
Frecuencia para visualizar desde un dispositivo móvil. 
¿Está de acuerdo que se pueda visualizar desde un dispositivo móvil? 




Válido Indiferente 1 10,0 10,0 10,0 
Parcialmente de 
acuerdo 
4 40,0 40,0 50,0 
Totalmente de 
acuerdo 
5 50,0 50,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0 
 
CONCLUSION: Hecho la encuesta de la pregunta 19 a una población 10 operadores 
se obtiene como resultado un 50% está totalmente de acuerdo, con una indiferencia del 10% 
por ende la conclusión es la aceptación del sistema. 
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4.2. Discucion 
En la presente tesis se investigó el rango de edades de migrantes andinos que laboran en 
el Perú. De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir que una cantidad 
mayor a otras edades y sexo de los migrantes andinos que laboran en el Perú son entre 30 a 49 
años en el sexo masculino   también se investigó sobres las veces que un trabajador migrante 
andino renueva su contrato. De acuerdo con los resultados encontrados en esta investigación se 
puede decir que existe una correlación entre actitud de compromiso y desempeño laboral, lo 
que muestra que los trabajadores se sienten comprometidos con la empresa. 
Una buena evaluación de las constancias aprobadas por la Dirección de Migraciones 
Laborales (DML), es como resultado del Trabajador Migrante Andino APTO para realizar las 

















Primera: La presente investigación demuestra en cuanto al objetivo específico 1, que los 
especialista de la direccion de migraciones laborales agilizaran los procesos de 
entrega de constancias laborales al trabajador migrante andino con la 
implementacion del Sistema web agilizara los tiempos en la entrega de 
constancia por motivos que el sistema tendra los servicios web de sunat y 
migraciones con lo cual el especialista realiza la consulta para verificar si el 
trabajdor migrante andino cuenta con permiso para firmar contrato, asi mismo el 
servicio de sunat es para obtener los datos de la empresa.  
 
Segunda: La presente investigación demuestra en cuanto al objetivo específico 2, que los 
especialistas de la direccion de migraciones laborales verifican los servicios web 
de la superintendencia nacional de migraciones para corroborar que el trabajador 
migrante andino cuente con autorizacion para firmar contrato. La 
implementacion de un Sistema web agilizara los tiempos de verificacion de cada 
trabajador asi mismo para el empleador obteniendo sus datos principales y 
colocandolos en el cuadro correspondiente del Sistema web. 
 
Tercera: La presente investigación demuestra en cuanto al objetivo específico 3, que los 
especialistas de la direccion de migraciones laborales verificaran que las 
constancias emitidas por la Dirección de Migración Laborales a sus respectivas 
empresas y tendrán una lista de todos sus trabajadores en el sistema web de 




Cuarta: La presente investigación demuestra en cuanto al objetivo general, que la 
direccion de migraciones laborales gestione la autorizacion para la entrega de 
constancias laborales al trabajdor migrante andino. La implementacion de un 
Sistema web agilizara los tiempos tanto para la verifiacacion de servicios web 
como el de sunat y migraciones. Asi mismo poder observer la ficha del trabajdor 
migrante andino llenada por su empleador, beneficiara tanto a la direccion de 
migraciones laborales como al empleador y empleado por el mismo motive que 
agilizara en la entrega de constancia laborale en un plazo maximo de dos dias 
habiles.  
 
Quinta: La presente investigacion demustra en cuanto a la dimensión de seguridad para  
el sistema web deven ser de forma transarente para los usuarios y que no resulten 
engorrosas por ejemplo al momento de ingresar a su login que solicita el 
password y usuario asi mismo depende el usuario ingresado para los 
especialistas de dirección de migraciones labnorales tendrán las listas de los 
empleados dea cuerdo al departamento que se encuentre el especialista.  
 
Sexta:  La presente investigacion demustra en cuanto a la dimensión de base de datos 
La que se puede realizer otros modulos de las herramientas tanto como sistemas 
externos y atraves de servicios web que son invisbles para los usuarios. 
 
Septima: La presente investigacion demustra en cuanto a la dimensión de adaptabilidad  
Tiene Como objetivo evaluar la adaptabilidad entre usuarios y sistemas en la 
Web. Esto influye de manera importante en la eficiencia del uso, los usuarios y 





Primera:  Despues de realizer el analisis del manejo de la informacion de los trabajadores 
migrantes andinos se pudo observer que se deve integrar un servicio de telefonía 
fija con el cual los empleadores que accedan al sitio puedan comunicarse con el 
especialista de la dirección de migraciones laborles a través de una línea 
telefónica cuyas llamadas sean cargadas con tarifa local. Eso permitirá que 
agilize los inconveninetes que pueda presenrtar el empeador al momento de 
realizar un registro o búsqueda del trabajdor asi mismo crearía un medio 
adicional de comunicación para el empleador. 
 
 
Segunda: La presente investigacion demuestra que los trabajadores migrantes andinos que 
no cuentan con permiso para firmar contrato deben asercarse a la 
Superintendencia Nacional de migraciones en el cual deberá realizar el pago 
correspondiente. El sistema web debería realizar transacciones interbancarias 
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Apendice 1: Presupuestos 
 
 
Recursos humanos  
Ítem Cant. Descripcion 
Tiempo / 
Meses 
Costo x Mes S/. Costo Total S/. 
1 1 Consultor 1  S/. 5,000.00 
2 1 Jefe de Proyecto 5 S/. 2,000.00 S/. 10,000.00 
3 1 Analista Programador Junior 5 S/. 1,800.00 S/. 9,000.00 





Ítem Cant. Descripcion  Costo Unitario S/. 
1 1 Laptop Corei5 S/. 1,675.00 




Recursos de software  
Requerimientos Deseados 




Java Server Faces JSF 2.1 o superior con Primefaces 3.5 o 
superior 
S/0.00 S/0.00 
Spring 3.1 S/0.00 S/0.00 
My Ibatis 3.2.X S/0.00 S/0.00 
Log 4j S/0.00 S/0.00 
JDK 1.6.0_45 (*)  S/0.00 S/0.00 
HTML5 ó Xhtml S/0.00 S/0.00 
iReport-4.7 . S/0.00 S/0.00 
Oracle 11g Standard Edition. S/0.00 S/0.00 
Allfusion Erwin Data ModelerVersion 4.1.1.3643. S/0.00 S/0.00 
Jboss EAP 6.1.1 S/0.00 S/0.00 
Red Hat Enterprise Linux. S/0.00 S/0.00 





Costos Variables Monto 




Costo Total De la aplicacion web 
Item Descripcion Costo Total S/. 
1 Recursos Humanos S/. 24,000.00 
2 Recursos Hardware S/. 1, 675.00 
3 Recursos Software S/. 0.00 
4 Otros Costos S/. 250.00 





Ganancia por el sistema web 
Item Descripcion Costo Total S/. 
1 Creacion de la aplicación web S/.50,000.00 
2 Costo total  del desarrollo web S/. 25,925.00 
TOTAL S/. 24,075.00 
 
 
Fecha de Entrega Respectivamente por Modulo 
Ítem Cant. Detalle Observaciones Detalle 
1 1 15% Realizar las vistas junto con el usuario final. Inicio de actividades 
2 1 15% 
Se Realiza las funciones de cada vista que se 
le ha implementado al sistema 
Inicio de actividades 
3 1 20% Realizar QA y levantar las observaciones. 
Mediados de las 
Actividades 
4 1 20% 
Implementación en el servidor de pruebas, 
Subsanar los pequeños errores que puedan 
surgir. 
Mediados de las 
Actividades 
5 1 30% Capacitación al Usuario. 
Fin de estabilización y 
capacitación 
 
Criterio para la Decision 
Criterios para la Decisión 
Criterio 
Impacto 
Relación entre criterios 
Bajo Medio Alto NA 
Tecnología  X   La tecnología es básica pero el 
Presupuesto y el plazo son criterios 
fundamentales al momento de tomar 
decisiones 2016. 
Presupuesto   X  
Plazo   X  
Otro     
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Apendice 2: Matriz de Consistencia 
APENDICE 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO:   IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA WEB PARA LA GESTION OPTIMA DE CONSTANCIAS LABORALES EN LA COMUNIDAD ANDINA - CAN 
AUTOR:   EDSON MANUEL ORTIZ LIZA 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
PROBLEMA PRINCIPAL 
 
   ¿Cómo el sistema web 
desarrollado incide 
significativamente minimizando el 
tiempo de la entrega de las 
Constancias Laborales para los 
trabajadores migrantes andinos 
en la mejora del proceso de la 
Gestión de Constancias 







Desarrollar la Implementación 
de un Sistema Web que 
minimize el tiempo de la 
entrega de las Constancias 





El Sistema Web de Gestión de 
Constancias Laborales es 
minimizar los tiempos de entrega 
de las Constancias Laborales 







Variable Independiente: SISTEMA  WEB 




- Validacion de Usuarios y 
Contraseña 
- Control de accesos 
 
De (01) al (05) 
Eficiente 
(46 - 60) 
Regular 
(29 - 45) 
Ineficiente 
(12 - 28) 
 
BASE DE DATOS 
- Backup de los archivos 
- Respaldo de Integracion 
- Integridad 
De (06) al (09) 
ADAPTABILIDAD - Resolución de pantalla De (10) al (12) 







Dimensiones Indicadores Ítems 
Niveles y 
rangos 
¿Cómo el sistema web 
desarrollado incide 
significativamente en minimizar 
el tiempo de la gestión de las 
Constancias Laborales para la 
mejora del proceso de la 
Solicitud de Constancias 
Laborales? 
Desarrollar la Implementación 
de un Sistema Web que 
minimize el tiempo de la 
gestión de las Constancias 
Laborales. 
El Sistema Web mejora la gestion 
de las Constancias Laborales en 
los pases para minimizar el 
tiempo de la gestión de las 
Constancias Laborales. 
SOLICITUD DE  
CONSTANCIAS 
- Validación de Dirección de 
Migraciones Laborales 
- Emitir el Documento de 
Constancia 
- Archivar las constancias 
en un carpeta del servidor 
De (01) al (03) 
Optima  
(07 - 16) 
Media  
(17 - 26) 
No Optima  
(27 - 35) 
 
 
¿Cómo el sistema web 
desarrollado incide 
significativamente en minimizar 
el tiempo de registro del 
Trabajador Migrante Andino para 
la mejora del proceso de 
Registro del Trabajador migrante 
andino? 
Desarrollar la Implementación 
de un Sistema Web para 
minimizar el tiempo de registro 
del Trabajador Migrante 
Andino. 
El Sistema Web mejora el registro 
del Trabajador Migrante Andino 
en los pases de minimizar el 




-Validación de firma de 
contrato 
-Validación de datos 
De (04) al (05) 
¿Cómo el sistema web 
desarrollado incide 
significativamente en minimizar 
el tiempo de la correlacion de 
entrega de constancias laborales 
para la mejora del proceso de 
Gestión de Adendas? 
Desarrollar la Implementación 
de un Sistema Web para 
minimizar el tiempo la 
correlacion de entrega de 
constancias laborales. 
El Sistema Web mejora la gestion 
de las adendas en los pases de 
minimizar el tiempo de agilizar los 
tiempos de la correlacion de 





- Validación de Dirección de 
Migraciones Laborales 
- Emitir el Documento de 
Constancia 
- Archivar las constancias 
en un carpeta del servidor 
De (06) al (07) 




El tipo de investigación es 
aplicada, al respecto Murillo 
(2008), refiere que: la 
investigación aplicada recibe el 
nombre de “investigación 
práctica o empírica”, que se 
caracteriza porque busca la 
aplicación o utilización de los 
conocimientos adquiridos, a la 
vez que se adquieren otros, 
después de implementar y 
sistematizar la práctica basada 
en investigación. El uso del 
conocimiento y los resultados de 
investigación que da como 
resultado una forma rigurosa, 
organizada y sistemática de 
conocer la realidad. 
NIVEL: Aplicativo. 
DISEÑO:    Correlacional causal 
En los diseños transeccionales 
correlacionales/causales, las 
causas y efectos ya ocurrieron 
en la realidad (estaban dadas y 
manifestadas) y el investigador 
las (os) observa y reporta. En 
cambio, en los diseños 
experimentales y cuasi 
experimentales el investi-gador 
provoca —intencionalmente— al 
menos una causa y analiza sus 
efectos o consecuencias 
(Cazau, 2006,. p.15) 
POBLACIÓN: 
constituida por el número de 
programas que son 8 










TIPO DE MUESTRA: No 
probabilístico 
 







GESTION DE CONSTANCIAS 
LABORALES 
 






Para Torres (2007) “La hipótesis es un planteamiento que establece una relación entre 
dos o más variables para explicar y, si es posible, predecir probabilísticamente las 
propiedades y conexiones internas de los fenómenos o las causas y consecuencias de un 





Apendice 3: Instrumentos De Recolección De Datos 
Gestion de Constancias Laborales 
 
INSTRUCCIONES: Estimado Empleador, la presente encuesta tiene el propósito de recopilar 
información sobre la Gestion de Constancias Laborales. Le agradecería leer atentamente y marcar con 
un (X) la opción correspondiente a la información solicitada, la presente es totalmente anónima y 
su procesamiento es reservado, por lo que le pedimos SINCERIDAD EN SU RESPUESTA, En beneficio 



























































































1 Está usted de acuerdo con las validaciones de la dirección de 
migraciones 
     
2 Está de acuerdo que se almacene una copia de las constancias  
en el servidor por seguridad  
     
3 Límite máximo dos días para la entrega de constancia      
4 Está de acuerdo que se realiza la solicitud de constancia vía 
web 
     
5 Está de acuerdo que el Empleador realice la solicitud      
Nº 
 





















































































6 Validar la Firma Contrato      
7 Mayoría de Edad (18 años)      
8 Registro es vía web mediante su Empleador      
9 Está de acuerdo que le llegue una solicitud de registrado a su 
Email 


























































































10 validaciones de datos con la dirección de migraciones 
Laborales 
     
11 Contiene claridad en la emisión de (Constancia)      
12 Está de acuerdo que se vuelva a emitir una (Constancia) 
correlativa 






INSTRUCCIONES: Estimado Usuario, la presente encuesta tiene el propósito de recopilar información 
sobre el Sistema Web. Le agradecería leer atentamente y marcar con un (X) la opción correspondiente 
a la información solicitada, la presente es totalmente anónima y su procesamiento es reservado, 





























































































1 Esta de acuerdo que llega un correo a su email indicando la 
fecha y lugar donde se logeo. 
     
2 Esta de acuerdo que al logearse le pida un código de 
seguridad. 
     
3 Esta de acuerdo que existe un generador de contraseña.      





















































































4 Esta de acuerdo que se establesca un encriptado en las 
contraseñas 
     
5 Esta de acuerdo que se establece una copia de los archivos 
en un directorio del servidor 






















































































6 Esta de acuerdo que se visualize en diferente resoluciónes de 
pantalla 
     
7 Esta de acuerdo que se pueda visualizar desde un 
dispositivo móvil 
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Apendice 4: Validaciones 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE 


















Apendice 5: Validez de Metodologia RUP por Juicio de Experto 
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